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ABSTRACT 
Criminality in cyberspace, especially a fraud from SMS (short message service) is 
one of a lot kind of criminality mode s which happening so often. The efforts that 
has been taken from the police of  DIY in this case is a preventive and represive 
action to delve the way and the cause of this kind of criminality. There is a lot of 
things that supportless like the unperfect facilities so it is hard for the police to solve 
things up.Because of that, there’s still needed a support in the facilities thing from 
the local government for the police of  DIY so they can solve this cyber crime cases 
up.
Keywords : police, prevention, fraud from sms, cybercrime 
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